


























単純理論(simple theory)のモデルにおけるタイプ排除定理(0mitting Types Theorem)の研究を
行った .単純理論は安定理論 (stable theory)を含むより広い範疇の理論のクラスであ






結果:言語 L は可算言語とする.T を L において記述された完全理論とする.T は超単純と仮定す
る.またモデル M を理論 T の可算モデルとし,空集合上の完全タイプ p が M において排除され
ているとする.さらに M は無限独立集合 I を含むとする(I が独立集合であるとは,分岐(forking)
の意味で独立な集合とする).このとき,M を真に拡大する(elementary extension)モデル N でタ









We extended Steinhorn’s omitting types theorem. His theorem holds when the theory T 
is superstable. We weakened the assumption of superstablity to a weaker condition of 
supersimlicity.  Steinhorn’s original proof uses the notion of average types. Our proof 
does not use such a notion. First we proved a quite general result and then, by 
applying the result to a model of supersimple theory, we get the following  extension 
of Steinhorn’s result as a corollary: 
 
The result: Let L be a countable language and T a complete supersimple theory 
formulated in L.  Let M be a countable model of T having an infinite independent (in 
the sense of forking) set.  Suppose that M omits a complete type p over the empty set. 
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